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    1997-­‐98	  Men's	  Swimming	  Performances	  	  Event:	  50	  Freestyle	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	   	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  100	  Freestyle	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  
11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	   	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  	  	  Event:	  200	  Freestyle	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  
1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  400	  Meters	  Freestyle	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  500	  Freestyle	  	  
Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  800	  Meters	  Freestyle	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  1000	  Freestyle	   	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  
12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  1650	  Freestyle	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  100	  Backstroke	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  
2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  200	  Backstroke	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	   	  Event:	  100	  Breaststroke	  	  
Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  200	  Breaststroke	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  100	  Butterfly	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  
12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  	  Event:	  200	  Butterfly	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  200	  Individual	  Medley	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  
1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  400	  Individual	  Medley	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  One-­‐Meter	  Diving	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  
	  Event:	  Three-­‐Meter	  Diving	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	   	  	  	  Event:	  Relays	  	  Date/Meet	   200	  Medley	   400	  Medley	   200	  Free	   400	  Free	   800	  Free	   	  	  Date/Meet	   	  	   	  	  11-­‐1/Seattle	  11-­‐8/Willamette	  11-­‐15/Linfield/L&C	  11-­‐22/Whitman	  12-­‐5/CWU	  Invitational	  12-­‐14/San	  Francisco	  1-­‐10/Pacific	  Lutheran	  1-­‐17/Alaska-­‐Anchorage	  1-­‐17/Evergreen	  State	  1-­‐24/Simon	  Fraser	  1-­‐31/Whitworth	  2-­‐6/WS	  Open	  2-­‐14/UPS	  2-­‐20/CWU	  Open	  3-­‐5/NAIA	  1998	  Bests	  
